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一种自生的法律现象,自 1985年 1月召开的第二次全国检察机关信访工作会议文件首次出现 /初查 0一
词 ¹ ,到 1997年 1月 15日公布实施的5人民检察院刑事诉讼规则6 (试行 )以司法解释形式正式确立了初查





对检索到的现有初查原则学说, 为了客观全面准确叙述其研究成果, 根据其构建的原则体系, 大致可以
归纳为如下几种类型:
1. /四原则0体系: 具体有三种学说, 第一种认为初查原则包括检察长或检察委员会决定原则, 秘密原
则,不限制被查对象人身、财产权利原则, 突出重点、统筹兼顾原则º ( A说 )。第二种认为初查原则包括严格
依法原则,人权保障原则,提高效率原则, 有效监督原则» ( B说 )。第三种认为初查原则包括依法原则,权利
保障原则,秘密原则, 安全原则 ¼ ( C说 )。
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原则, 监督原则, 适度原则 ¹ ( D说 )。第二种认为初查原则包括依法进行原则,全面客观原则, 依法保护被查
人合法权利原则,秘密原则和一般不接触被调查人原则º ( E说 )。
3. /六原则0体系: 具体有两种学说,第一种认为初查原则包括合法原则, 保密原则, 确保安全原则,周密
计划、快速出击原则, 全面考虑、重点突出原则,协同联动原则» ( F说 )。第二种认为初查应遵循必须依法进
行 (合法原则 )、应当秘密进行 (保密原则 )、应抓住主要问题 (重点原则 )、应收集涉嫌犯罪的相关情况材料
(信息原则 )、应加强与纪检监察、发案单位等部门的配合 (协作原则 )、应当争取党委的领导与支持 (报告原




则,有的总结为保密原则, 其含义也有一定的区别; 其二,提炼原则的依据有所不同。有的单纯从现行 5人民
检察院刑事诉讼规则 6(以下简称 5诉讼规则6 )等现有司法解释或规范性文件的相关规定出发提炼初查原
则,可谓 /条文主义0型,如 A说、E说、F说、G说;有的虽然也参照了现行关于初查规则的规定, 但更多的是













规则可循而影响法律适用的情况。¾ 因此, 从用语上看,规则的用语应当内涵明确、外延狭窄, 原则的用语应
当内涵抽象、外延广泛。但在上述学说对初查原则的表述中,有些只是直接引用了现行法律文件规定中的具




结,应当集中体现初查的基本规律和价值。而在上述学说中, 一方面有的具体原则违背了初查规律, 比如 E
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则或构建的整个原则体系都不符合这些特征。如 A说中的 /突出重点、统筹兼顾原则 0、F说中的 /周密计





















付子堂著: 5法理学初阶 6,法律出版社 2005年版,第 150页。
根据我国5刑事诉讼法 6第 86条规定: /人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速
进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案,认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时
候,不予立案。0因而立案的事实条件是有犯罪事实存在,法律条件是需要追究刑事责任。
入罪标准又称立案标准。最高人民检察院 1999年 9月 16日公布实施的5关于人民检察院直接受理案件立案标准的规定 (试行 ) 6对检察
机关所管辖的职务犯罪案件分别从数额、情节、后果等方面规定了定罪标准。












理念和政治效果、法律效果、社会效果的有机统一, 落实 /强化法律监督、维护公平正义 0的检察工作主题, 贯
彻独立行使检察权、上级人民检察院领导下级人民检察院等检察权运行基本原则。
4. 初查行为的特征属性。从初查活动具体行为的性质上讲, 根据立案阶段论º, 初查是立案阶段的重要
组成部分,属刑事诉讼活动范畴。刑事程序法定、司法独立、无罪推定、法的平等保护、诉讼经济、诉讼及时等
刑事诉讼基本原则和我国刑事诉讼法所确立的专门机关统一行使司法权,司法机关独立行使职权,以事实为
根据、以法律为准绳, 公民在适用法律上一律平等, 分工合作、相互配合、相互制约, 回避等原则精神都应体
现于初查原则体系之中。保障刑法目的的实现是刑事诉讼的重要功能, 初查原则必须为实现刑罚的确定
性等刑法原则提供保障。同时, 根据 5诉讼规则 6初查可以采取询问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料等























柳忠卫、腾孝海: /贪污贿赂犯罪初查行为探析 0,载5法学论坛 6 2009年第 2期。
立案阶段论认为, /立案是我国刑事诉讼一个独立的阶段,是刑事诉讼开始的标志 0,也就是说立案决定仅仅是立案一系列活动中的一个组
成部分。参见陈光中主编: 5刑事诉讼法学 6,北京大学出版社 2002年版,第 233页。





1. 依法原则。该原则是指职务犯罪初查必须坚持宪法和法律精神,严格依法进行。 /依法治国 0是我国














则 6第 128条没有具体将搜查列入禁止性规定, 初查阶段在贯彻任意性侦查原则的前提下,可以实施搜查,



























5人民检察院刑事诉讼规则 6第 128条, 2006年 2月 13日颁发的5人民检察院扣押、冻结款物工作规定 6第 4条规定, 2000年 5月 29日颁
发的5关于加强渎职侵权检察工作的决定 6第 7条, 1999年 9月颁发的5反贪污贿赂工作若干问题的决定 6第 6条均作出了相同规定。
李源清: /论公安机关办理经济犯罪案件之初查的法律定位及程序构建 0,四川大学 2004年法律硕士学位论文。
参见万毅、陈大鹏: /初查若干法律问题研究 0,载5中国刑事法杂志 6 2008年第 4期。
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¹ [法 ]孟德斯鸠: 5论法的精神 6 (上册 ) ,张雁深译,商务印书馆 1959年版,第 154页。
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察院、公安部、国土资源部、海关总署、国家税务总局、国家环境保护总局、国家工商行政管理局、国家林业局、国家质量技术监督局、国家保
密局于 1999年联合下发的5关于在查办渎职案件中加强协调配合建立案件移送制度的意见 6。
朱孝清著: 5职务犯罪侦查学 6,中国检察出版社 2004年版,第 103页。















































朱孝清著: 5职务犯罪侦查学 6,中国检察出版社 2004年版,第 103页。
















贯彻此原则的基本要求是: ( 1)保障举报人及其近亲属的安全, 依法保护人身权利、民主权利及其他合
法权利。 /严禁泄露举报内容以及举报人姓名、住址、电话等个人信息, 严禁将举报材料转给被举报人或者
被举报单位。调查核实情况时,严禁出示举报线索原件或者复印件;对匿名举报线索除侦查工作需要外, 严


















参见最高人民检察院 2009年修订的5人民检察院举报工作规定 6第 51条。
参见最高人民检察院 1995年关于要案线索备查、初查的规定第 11条和5人民检察院刑事诉讼规则 6第 132条。
